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El presente trabajo se desarrollara la actividad final del curso, se harán las respectivas  
investigaciones para la instalación de la distribución solicitada ZENTYAL. En base en este 
sistema configuramos el tema seleccionado evidenciando los procesos que se llevan a cabo.  
De acuerdo a la temática escogida, se hará la configuración respectiva de cada una para probar su 
funcionamiento y evidenciarlo con nuestro colaborativo.  
Los sistemas libres que se han desarrollado cumplen con los requerimientos propuestos, 
evidenciando que la investigación de otras alternativas como son las libres pueden ser usadas 
tanto por personas como empresas.  
Al finalizar este curso nos queda todo los procesos realizados que podemos implementar en 






 Instalar el sistema ZENTYAL 
 Configurar el tema seleccionado  
 Evidenciar los procesos realizados  





Instalación  del Sistema Operativo Zentyal Server 
Creación de la máquina virtual zentyal en virtualbox  
 



















Contraseña del usuario  
 




















Configuración   del Sistema Operativo Zentyal Server 
Se autentica con el usuario y contraseña que se configuro en la instalación  
 
 




Instalación de los servicios seleccionados  
 





Configuramos en tipo de interfaz  
 




Seleccionamos el tipo de servidor y escribe el dominio para el servidor  
  





Al terminar nos muestra la siguiente pantalla y las actualizaciones pendientes, esta es una página 




Configuración de DHCP server  
Revisamos las actualizaciones pendientes de nuestro zentyal  
 








Nos dirigimos a la sesión estado de los módulos y veremos la lista de los módulos que no están 





















Se guardan los cambios realizados  
 














Se creara un nuevo rango de ip para nuestro DHCP
 




Se verifica el estado de los módulos 
 
Al terminar esta configuración, en la parte principal veremos la sesión DHCP de las maquinas 




Configuración DNS server en ZENTYAL  




Ingresamos a la sección de configuración DNS  
 




Se guardan los cambios realizados  
 




Se guardan los cambios y se configura el cliente con el DNS que hemos creado para que se 





Controlador de dominios en zentyal  
Se configura el nombre de la máquina y el dominio 
 






Se verifican el estado de los módulos en esta sesión 
 




Configuramos el origen y lo cambiamos a IP origen con la ip correspondiente 
 




Revisamos la configuración del DNS 
 




En la sección de usuarios buscamos el usuario administrador y le asignamos una clave.
 
La configuración ha terminado en nuestra página principal veremos las configuraciones y 
módulos que se han activado en este proceso. 









Al finalizar este trabajo podemos concluir que se ha desarrollado todas las temáticas dándonos a 
conocer las diferentes alternativas que tenemos a la hora de hacer configuraciones con nuestros 
sistemas operativos, el sistema zentyal permite ser utilizado y configurado para ejercer una 
administración accesible para cada uno de sus módulos. 








 Instalador de zentyal  
https://wiki.zentyal.org/wiki/Es/4.1/Instalacion, recuperado el 2 de julio de 2016 
 Configuración DHCP SERVER en ZENTYAL  
https://www.youtube.com/watch?v=H5lhAKOH5LM recuperado el 04 de julio de 2016 
 Configuración DNS SERVER en ZENTYAL  
https://www.youtube.com/watch?v=bmROdq3pRmc, recuperado el 05 de julio de 2016 
 Configuración controlador de dominios en ZENTYAL  
http://www.zentyal.org/2013/05/how-to-como-configurar-un-controlador-de-dominio-con-
zentyal/, recuperado el 07 de julio de 2016 
 
